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Les plantes aromatiques possèdent despropriétés bénéfiques attribuées à la présence d’huiles essentielles, qui sont
habituellement obtenues par distillation à la vapeur ou par hydrodistillation [1]. L’hydrodistillation génère des résidus à la fin
du processus très peu valorisés. Pourtant, ces résidus constituent une source importante de composés bioactifs [2]. L’objectif
de ce travail est d’effectuer la caractérisation chimique et d’évaluer les propriétés termiticides des résidus d’hydrodistillation
de Cymbopogon citratus, Mentha piperita et Eucalyptus camaldulensis plantes aromatiques acclimatées au Burkina Faso, afin
de développer une formulation biopesticide.
Les extraits éthanoliques issus des résidus d’hydrodistillation des trois plantes aromatiques, ont montré une
activité «antiappétant» et/ou toxique pour les termites essentiellement pour l’extrait éthanolique de
l’eucalyptus à 5% et 10%. Par ailleurs, l’extrait aqueux d’eucalyptus présente des taux d’inhibition non
négligeables. Une analyse chimique de ces extraits est donc nécessaire pour identifier les composés
responsables des activités biologiques et comprendre leur mode d’action en vue d’une meilleure valorisation
des résidus d’hydrodistillation.
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